











     






















































  2010 年上海世博会的口号是“城市，让生活更美好”，这对我们来说是毋
庸置疑的，因为我们亲身经历了这些年来的巨大变化；但我们也不能忽视住房
条件改善以后，邻里之间产生“间离效果”的问题。发展社区文化是解决这个
问题最好的办法。说到世博会，与历届世博会相比，社会主义特色的社区文化
也许是我们最能在国际上打响的一张牌，我们要利用这个极好的机会，抓紧这
三年时间，把社区文化工作做得更好，把我们的好经验充分地展示给国际社
会，就像那位英国教授说的，给全世界的城市做出榜样。 
 
